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Первоочередную роль в модернизации профессионального обра-
зования приобретает ориентация на развитие личности специалиста, 
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его профессиональной культуры, что позволяет сократить срок обу-
чения и облегчить процесс его адаптации в профессиональном про-
странстве. 
Современное понимание подготовки выпускников специально-
стей СПО строится на основе формирования профессиональной ком-
петентности, включающей в себя знания, умения и навыки осуществ-
ления профессиональной деятельности, качества личности специали-
ста, его творческую самореализацию в профессиональной деятельности. 
Наиболее эффективным подходом к формированию содержания 
подготовки специалистов среднего звена может служить моделирова-
ние профессиональной деятельности. В качестве элементов модели мо-
гут выступать структурные единицы, отражающие наиболее сущест-
венные характеристики профессиональной деятельности, свойства лич-
ностного потенциала будущего специалиста и его профессиональной 
культуры с учетом требований, предъявляемых работодателями к спе-
циалисту в настоящее время. 
На наш взгляд, одним из ориентиров, помогающих выработать 
новые подходы к оценке качества подготовки специалиста (выпускни-
ка колледжа), может служить интегральное качество личности, кото-
рое Дж. Равен назвал компетентным поведением [3]. 
Мы полагаем, что формирование компетентной личности специ-
алиста (выпускника колледжа) должно опираться на социальный опыт 
как на источник содержания образования. 
Социальный опыт общества – это культура в самом широком ее 
понимании, поэтому приобретение педагогически адаптированного со-
циального опыта в процессе обучения в профессиональной образова-
тельной организации может представлять собой реализацию культу-
рологического подхода к обучению. 
Взяв за основу предложенную И. Я. Лернером четырехкомпо-
нентную структуру личности [4], где каждый компонент представляет 
одновременно особый вид содержания образования, можно опреде-
лить качества и характеристики конкурентоспособной личности, ко-
торые становятся основанием для компетентного поведения. 
Первый компонент – это социальный опыт, который передается 
студентам колледжа, он включает в себя такие качества, как объем 
знаний, научность [2]. 
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Второй компонент определяется использованием модели личност-
ного потенциала и включает в себя следующие качества личности: мас-
терство (профессиональная компетентность), профессиональная надеж-
ность, алгоритмическое мышление, вкус риска, любознательность. 
Опыт творческой деятельности – третий компонент – можно 
определить стремлением к творчеству, творческим самочувствием, 
умением принимать решения в нестандартной ситуации, а также не-
прерывным саморазвитием [1]. 
Социальный опыт – четвертый компонент – состоит из таких эле-
ментов, как способность работать в команде, чувство ответственности, 
личная дисциплина, инициативность, соревновательность, служение об-
щему долгу, патриотизм, стремление к профессиональному совершен-
ству, мировоззрение, четкость целей и ценностей, трудолюбие, стрем-
ление к непрерывному саморазвитию. 
Социальный опыт позволяет определить значимые аспекты пове-
дения личности: оказание поддержки и содействия тем, от кого зависит 
достижение цели, обеспечение бесконфликтной совместной работы, ус-
тановление теплых доверительных отношений с окружающими, актив-
ное участие в групповых обсуждениях профессиональных проблем. 
Таким образом, формирование компетентного поведения специ-
алиста (выпускника колледжа) предполагает отражение в проектиро-
вании содержания образования социального опыта, а также реализацию 
культурологической концепции профессионального образования. 
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